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El Liberalismo 
Con motivo de una conferencia, que 
en la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Málaga, dió el primero de 
este mes Alvaro de Albornoz, brillante 
cronista y escritor madrileño, puso so-
bre el tapete, o mejor dicho, sobre «las 
tablas», pues el acto se celebró en el 
Teatro de Cervantes, la sustancia, 
concepto y contenido del «liberalismo». 
Tratándose de un liberal convencido, 
fogoso y de acción, ni que decir tiene 
que todo su discurso fué un canto diti-
rámbico ai famoso tema, sosteniendo, 
no solo su bondad intrínseca, sino ase-
gurando, contra la opinión general, qne 
el liberalismo no está en crisis. 
Robustecía su tesis con el ejemplo de 
la vida política y de la función altamen-
te liberal, con que se desenvuelven na-
ciones tan viriles y a la moderna como 
Inglaterra, Francia, Bélgica y algunas 
otras centroeuropeas... y mientras esto 
decía en lenguaje y aun con arranques 
tribunicios, yo comentaba para mis 
adentros: 
— Pero España e Italia ¿no son nadie 
en el concierto europeo? Sobre lodo, si 
somos españoles, si España es lo que 
nos interesa, ¿qué nos va, ni qué nos 
viene a nosotros con el liberalismo de 
las otras naciones? Discurramos en es-
pañol, y ya que en su bendito suelo nos 
encontramos, díganos el señor Albor-
noz, para qué ha servido el liberalismo 
aquí, qué nuevas soluciones i*os puede 
ofrecer su implantación (que la creo di-
fícil), y cotí qué hombres cuenta para 
que esa implantación hipotética resulte 
saludable al país. 
Mas como el señor Albornoz, claro, 
no podía leer mi pensamiento, tampoco 
podía contestarme; pero lo haré yo, a 
mí mismo y al discreto lector si me 
honra con su atención. 
El liberalismo sirvió en España, para 
que toda la minoiidad y reinado de do-
ña Isabel 11 fuese un tejido de intrigas 
palatinas, una serie de conspiraciones, 
una sucesión inacabable de motines, de 
pronunciamientos, de cuarteladas, de re-
voluciones, hasta culminar en la «glorio-
sa*—¡buena gloria te dé Dios!— de 
Septiembre que acabó con el reinado de 
aquella desdichada Señora, primera y 
última victima, por entonces, del régi-
men liberal. 
Las nuevas soluciones que traería el 
liberalismo, caso de restaurarse, serían 
las ya viejas y caducadas del sufragio 
universal, o sea la «universal mentira» 
en que nadie cree; del parlamentarismo, 
en cuya eficacia se cree menos; del ju-
rado, para que salgan libres todos los 
criminales; de la libertad de la prensa, 
para que se viertan calumnias a cientos 
e injurias a miles con impunidad cobar-
de y traidora; la resurrección del caci-
quismo y la vuelta al desorden anárqui-
co que padecimos durante los últimos 
años. ¡Una delicia! 
En cuanto a los nuevos hombres con 
que el liberalismo cuenta para implantar 
su régimen, son los mismos que antes 
tuvo, pero más viejos, y por lo tanto con 
más picardías, socarronerías, hipocre-
sías y todas las ías impías con que 
amargaron nuestros días. 
Todo esto le hubiera yo contestado 
al señor Albornoz de haber podido dia-
logar con él, pero no fué preciso, por-
que él mismo acabó por decir - ¡oh su-
blime confesión!— que el liberalismo 
que hubo en España no fué liberalismo 
y que lo «anterior» se habia ido. 
La noticia no p'iede 
Sernos más grata; 
A enemigo que huye 
Puente de plata. 
CARLOS VALVERDE 
N O T A S D E H I S T O R I A 
Y A R T E L O C A L 
Una aclaración sobre la merced de las 
Cuevas de Belda 
Sabido es de todos que Pedro de Nar-
váez, hijo primogénito de Rodrigo, le , 
sucedió a su muerte (1424) en la alcai- | 
día de Ankquera: lo que no está tan cla-
ro es su gestión en aquel cargo ni el 
tiempo preciso que lo desempeñara. Por 
las vagas tioticias que del segundo de 
los Narváez subsisten, parece heredó 
éste, juntamente con la alcaidía, las be-
llas prendas de valor generoso y bon-
dad de su padre, que realizó como él in-
signes proezas guerreras y nuuió desas-
trosa y prematuramente. (*) 
La hazaña más tesonante y g'oriosa | 
de m vida militar fué sin duda la con-
quista de las Cuevas de Belda, que ga-
nó de los moros, señoreándose de sus 
castillos. El de Cuevas Altas, según los 
relatos de la época, se logró sin esfuer-
zo, por haberlo desamparado a la pri-
mera arremetida de los cristianos, los 
musulmanes impotentes para defender-
lo; por el contra lio, el castillo de las 
Cuevas Bajas fué defendido por los ára-
bes con tesón valeroso y hubo de ser 
tomado por Pedro de Naiváez y los de 
Antequera en audaz y terrible asalto... y 
he aquí, el punto que precisa aclarar. 
Dice Yegros en su conocida «Historia 
de Antequera» que «el alcaide —Pedro 
de Narváez, del cual está hablando— 
avisó al rey don Juan de estas victorias, 
pidiéndole hiciese merced a esta ciudad 
de Antequera de aquellos dos lugares 
con sus términos» —y que—«oída esta 
petición les hizo merced de ellas para 
propios de la ciudad.» 
El presbítero D. Cristóbal Fernández, 
siguiendo a Yegros como acostumbra, 
paso a paso (aunque generalmente hin-
chándolo y echándolo a perder con su 
(*) Pedro de Narváez n u i r i ó - 1436 o 3 7 - sorpren-
dido cerca de la Fuente Ouadalmedina- entre Riogor-
do y Antequera- por ios caudil los granadinos Audi lba 
y Zariphe, al regresar con los suyos de una cabalgada 
por t ierra enemiga. 
A sus hechos se alude en ta «Crónica de Juan 11» de 
Albar García de Santa María, y a su desgraciada muer-
te en los «Trescientos» de Juan de Mena y en varios ro-
mances fronterizos. 
estilo ramplón y patriotero) escribe 
acerca del mismo hecho, lo siguiente: 
«...dió cuenta —Pedro de Narváez-al 
rey de suceso tan venturoso, pidiéndole 
aquellos lugares y sus términos para 
propios de Antequera.» Después otros 
muchos, copiando siempre a estos, han 
perpetuado el mismo erroi; y lo singu-
lar del caso es que nadie se tomó nunca 
el trabajo de averiguar si existía en el 
Archivo de la ciudad la carta o título 
original de merced y donación de las di-
chas Cuevas; que sí existe, como se ve-
rá a continuación y en la cual se copia 
la relación y súplica que Fernando oe 
Narváez —no Pedro, claro está, muerto 
años antes—dirige al rey don Juan, y 
donde paladinamente solicita la dona-
ción «por haberlas ganado el dicho su 
hermano e porque del dicho su herma-
no quedase memoria>. 
En errores de tanto bulto,como el que 
acabamos de señalar, abundan todas las 
historias de Antequera conocidas; de las 
que podría decirse con más propiedad, 
son siempre una sola, interpolada, aña-
dida, refundida o plagiada en diversas 
épocas por poco escrupulosos «histo-
riadores.» 
Merced de don Juan II de Castilla a la 
ciudad de Antequera de las Cuevas 
de Belda 
«Don iohan por la gracia de dios 
Rey de castilla, de león, de toledo, de 
Sevil la, de córdova, de múrela, de 
iahén, Ó€\ algarbe, de algesira, e se-
ñor de viscaya e de molina. Por 
quauU) por parte de Ferna/ído de 
narbaes, mi alcayde díla mi villa de 
aníeqw^ra, me fué fecha relación por 
su petició/í que, ante mi en£l mi con-
sejo presentó, en que dixo, que, de 
cierto \iempo acá, pedio de narbáes 
su hermano, mi alcayde que fué déla 
d/cha mi villa de anteqwcra, e los ca-
valleros de la dicha villa ganaron dé-
los moros enemigos de uweslra sonta 
fé católica las cuevas-del belda, q//e 
paiten término con la d/cha mi villa 
de anteqnera, pora mi señorío; las 
quales d/chas cuevas el d/cho su her-
mano, fasta qne falleció, proveyó e 
basteció e defendió con, muchos gas-
tos e trabajos e peligros, e qne él e 
los vesinos déla dicha villa se posie-
ron portas defender pora mi servicio; 
e qne después qwel d/cho su hermano 
fallesció, las proveyó e defendió el 
d/cho mi alcayde, de los dichos mo-
ros, continuando los d/chos gastos e 
trabajos suso d/chos, por ende que 
me suplicava qne, por las aver gana-
do el d/cho su hermano con los ca-
valleros e vesinos déla d/cha villa, e 
por que del d/cho su hermano qneda-
se memoria, qne a mi merced plo-
guíese de faser merced délas dichas 
cuevas e de su término e juredición, 
por término e juredición déla dicha 
mi villa de anteqnera, segund tiene 
por término e gosa del termino déla 
dicha villa, e de los castillos de Xé-
bar e Coche e Asnalmara, lo qnnl to-
do yo mandé remitir a los (mis con-
tadores mayores, para qne me e n -
biasen faser relación de lo qne en ello 
les parescía; e sy las d/chas cuevas 
tenia(n de mi algu)na tenencia, o pa-
ga, o otra cosa, e qnnnto e a quien, 
a lo qua\ fue respondido por los d i -
chos mis contadores m(ayü)res, qne 
Ies parescía, qne, por las rasones en 
su petición declaradas, e asymismo 
par la dicha villa de anteqnera ser 
una délas notables villas déla comar-
ca, qne merescia e devía ser honrra-
da e alargada en término e juredi-
ción, qne mi servicio era y es, qne 
yo fisiere merced de las d/chas cue-
vas, con su término (e juredición), a 
la dicha villa, por término e (jure)di-
ción della, segunt e en la manera qne 
lo son, los d/chos castillos de Xébar, 
coche e asnalmara e sus términos: e 
por los mis libros parescía e paresce, 
como las dichas cuevas non tienen 
paga alguna de mí, ni asy m/smo se 
libran otras maraved/s algnnas, en 
algnna manera a persona algnna, pa-
ra las dichas cuevas. Por ende; por 
lo suso d/cho, e por faser bien e mer-
ced a la dicha mi villa de anteqnera 
e a los vesinos e moradores della, y 
por los muchos e buenos e lea(les 
se)rvicios qne me han fecho, e fasen 
cada d/a,, les fago merced, pu(ra), e 
perfeta e non revocable,de las dichas 
cuevas de belda e sus términos e dis-
tritos e juredición, para qne lasayan 
de aqn/ adelante para la dicha villa, 
por juro de heredad, para sienpre ja-
más, e por térmiiTo e juredición de-
lla; segunt e por la forma e manera, 
e con estas m/smas cláusulas e cali-
dades, qnellos han e tienen por juro 
de heredad, para sienpre jamás, los 
dichos castillos de xébar, e coche e 
asnalmara, e sus términos e juredi-
ciones. E sobre ésto, mando al prín-
cipe don enrriqne mi fi jo, e a los In -
fantes, duques, condes, ricos omes, 
maestres délas órdenes, priores, co-
mendadores, subcomendadores, a l -
caydes délos castillos e casas fuertes 
e llanas, e a los oydores déla mi ab-
diencia, e alcaides en otarios, e otros 
justicias e oficíales qnalesqn/er déla 
mi casa e corte e chanciller/a, e a to-
dos los concejos alcaldes algnnciles 
regidores cavalleros escuderos e 
ornes buenos de todas las cibdades e 
villas e logares délos mis regnos e 
señoríos, e a qnal qn/er o qnales 
qn/er dellos qne agora son, o serán de 
aquí adelante de aqn/adelante, qne 
defiendan e auparen a la d/cha mi v i -
lla de anteqnera conesta merced qne 
le yo (fago, e qne les) non vayan, nin 
pasen, ni (consientan) yr ni pasar 
contra ella, ni contra alguna cosa ni 
parte della, ni v(os pongan ni) con-
sientan poner en ello ni parte (dello) 
enbargo nin contrario alguno, mas 
qne dexen e consientan a la dic/ía v i -
lla, poseer e gosar délas d/chas cue-
vas e de su término e juredición, l i -
bre e desenbargadamente, para sien-
pre jamás, asy, e segunt e como de 
juredición e término e logar propio 
de la dicha vil la, e segunt e en la 
manera que posee e usa de los casti-
llos de xébar e coche e asnalmara, e 
de cada uno dellos e de sus términos 
e jurediciones, seguní dicho es. E los 
unos ni los otros non fagan ende al 
por alguna manera, so pena déla mi 
mercet, e de dies mili maravedís, a 
cada nno, para la mi cámara. E de-
más, maneto al orne qne esta mi carta 
LiA U N I Ó N P ñ T P x I Ó T í C R 
mostrare que los enplase que pares-
can ante mí -en la mi casa, del (d)ia 
que los enplasare a quinse dias pr i -
meros siguientes so la dicha pena a 
cada uno. so la qua\ mando a qnal-
qn/er escr/vano público qne para esto 
fuere llamado, qne de ende a! que la 
mostrare (testimonio signado) con su 
signo, por qne yo sepa en como se 
cumple mi mandado. E sobre este 
mando al mi chanciller e notarios, e 
orros oficiales qnnlesqn/er qne están 
a la tabla délos mis sellos, qne den e 
libren e pasen e sellen, a la dicha mi 
villa de anteqnera, mí carta de previ-
llejo e cartas e sobrecartas las más 
firmes e bastantes qne menester ovie-
ren, para qne ayan e tengan por juro 
de heredad, para sienpre jamás, co-
mo dicho es, las dichas cuevas con 
su término e juredición, segunt e en 
la forma e manera qne de suso en és-
ta mi carta se contiene. Dada en la 
villa de de bonilla déla Sierra a cinco 
dias de abril, año del nascimiento del 
nuestro señor Ihu xpo de mili e 
qu(aírocÍento)s e qnarenta años.— 
Yo EL REY.—Yo Pedro Sánches del 
Castillo la fise escrevir por mandado 
de nnestro Señor El Rey.» 
Trascripción de 
JOSÉ M.a FERNÁNDEZ. 
Cosido con la carta original hay un 
burdo traslado hecho en 1798 por el es-
cribano don Antonio María de Talayera, 
y, a pesar de su signo en testimonio de 
verdad, plagado de errores, de incon-
gruencias y gansadas. 
El problema social 
obrero y el Gobierno 
España,., ¡sin sombras! 
DB 
JAVIER BLAZQUEZ BORES 
Ciertamente, en la evolución racional 
de todas las razas y pueblos, se origina-
ron, seguirán produciéndose y se suce-
derán, movimientos más o menos vivos 
de carácter social, aun en aquellos que, 
como Inglaterra, principalmente, es mo-
delo y fuente de legislación, en tal 
sentido. 
Quiero sentar con esta premisa, la afir-
mación, de que el problema social obre-
ro, necesariamente, y por razón natural, 
ha de agitarse en el largo transcurso de 
los tiempos. Bs el sector, sin exclusi-
vismo posible, más importante quizá de 
la opinión pública; en él radica la can-
tidad numérica, que es fuerza, y además 
es, por ingénita esencia, factor indispen-
sable de trabajo, y por ende, valor po-
sitivo de producción. 
Pues, si tan fundamentales atributos, 
es de razón y justicia reconocerlos, no 
es menos justo y razonable también, 
aceptarle sus medios de legílima y pro-
pia defensa. Deben combatir y hacen 
bien, luchando por aquellos sus intere-
ses, tan respetables y atendibles como 
los de cualquier otra humana colectivi-
dad; más aún, por la misérrima condi-
ción en que se desenvuelven. Decía 
Costa, *que !a pobreza, hermanada con 
el esfuerzo inanuat, eran la ejecutoria 
más noble de un espititu». 
Al expresarme así con referencia al 
obrero, claro está, que soto puedo di-
rigirme al obrero honrado, *al hombre 
que lucha por el bien y lucha como 
hombre, ya que en ese bien está el de-
recho, y en la razón, el arma que deba 
conducirle a la victoria»; al obrero, re-
pito, que dia tras día, trabaja incesan-
temente, venciendo sus fuerzas, agotan-
do sus energías, su vida, para subvenir 
a imperiosas y exigentes necesidades: 
para este obrero, han de prodigarse, no 
solo las más solícitas atenciones del 
patrono, sino también y con mayor pre-
ferencia, la tutela acariciante de! Esta-
do: el favor oficial; de aquí, que el Po-
der público, deba rodearle de las máxi-
mas garantías, de las mejores leyes, 
donde en su fuerza coercitiva, puedan 
encontrar el derecho de ir rectamente 
por legítimas y merecidas reivindica-
ciones. 
Por ello y apenas el movimiento rege-
nerador deí 13 de Septiembre se produ-
ce y condensa, Primo de Rivera y su go-
bierno, atento a los inexcusables debe-
res, que el sacrificio en el cargo de 
buenos gobernantes exige, y constitu-
yendo para él dicho problema una de-
vorante preocupación, comienza a labo-
rar en su ideario, y desde entoEices, de-
dicándole una preferente atención —cris-
talizada felizmente, en disposiciones de 
alto valor social, eficientes y prácticas — 
no ha perdido un solo momento, dejan-
do de acudir en beneficio del proletaria-
do, ese elemento o clase, que jamás al-
canzó cual ahora, la estima y conside-
ración de los hombres públicos ¡AL 
OBRERO HONRADO, YA SE LE DIG-
NIFICA Y PROTEGE, EN LA PAZ FE-
CUNDA DEL TRABAJO Y DEL OR-
DEN! 
* 
Ocurre, por el contrario, que cuando 
no se hallan bien reguladas esas rela-
ciones armónicas que es obligado sub-
sistan entre gobernantes y gobernados, 
para que cada cual cumpla extricta-
mente con el dt-ber, dentro de su verda-
dero cometido, las sacudidas que en-
tonces pudieran pioducirse, serian mu-
cho más graves y de más peligrosísimas 
deiivaciones; y si a este desenlace, o 
falta de ajuste, se suma la carencia ab-
soluta de un Poder que domine y se 
imponga, no es extraño, que por esa 
antimonia total, completa, surjan los 
hechos anteriores al 13 de Septiembre. 
Acordémonos del cuadro caótico y 
triste de la Península Ibérica. Negras y 
rojizas tintas, ponían notas de luto y de 
incendio, en los empañados horizontes 
españoles. Vivíamos días de revolución 
y anarquismo. Las balas de los asesi-
nos, rivalizando con la crueldad de los 
puñales, rasgaban el pecho de inocen-
tes víctimas, sin respeto a ministerios 
ni jerarquías, sin excepciones ni privilf-
gios, y por sí, el bandidaje, la pillería, 
se habían entronizado, amenazando con 
destruir fieramente los cimientos de 
nuestra nacionalidad. El pánico más es-
calofriante, t i más vivo terror, amarga-
ba el alma, en aquel desconcierto de 
voluntades dejadas a su libre albedrío, 
homicidas, como tiránicas. España en-
tera, se conmovía, entre los horrores de 
aquella inhumana tragedia 
Y en este desorden, resultante for-
zoso de una' desdichadísima función 
de gobiernos llena tic prevaricaciones y 
ahita de concupiscencias; incapáz ya, 
por sí mismo el Poder público, de res-
taurar el impeiio de la Ley, tan aitera-
mente socavado; impotentes las autori-
dades todas, para atajar aquel desen-
freno loco de pérfidas y fementidas pa-
siones; roto por completo el equilibrio 
social, hubo un hombre providencial, 
encarnación sublime de patriotismo, de 
recio temple hispano, que recordando 
apellidos gloriosos, ligados con sangre 
de héroes a la tradición bendita de su 
Patria y qne acariciando en esos mo-
mentos la empuñadura de su espada, 
permanecía alerta, confiado, optimis-
ta Mirando a Dios, con aquella fe 
religiosa que en sus altos designios 
depositaran nuestros Cruzados de la 
Edad inedia; mirando a España, grande 
y excelsa, para tan cruento calvario y 
herido también por el sollozo que anu-
daría la garganta de un Rey bueno y 
amante de sus súbditos, el entonces 
Capitán General de Cataluña y a ese 
grito de Dios, Patria y Rey, detuvo va-
liente y epopéyico, con pulso firme y 
arrebatador, el avance de aquella des-
trucción sangrienta como vergonzante. 
Más de cuatro años van transcurri-
dos. ¡NADIE TURBA LA TRANQUILI-
DAD DEL PAIS, EN LA PAZ FECUN-
DA DEL TRABAJQ Y DEL ORDEN! 
...Si encauzar así el problema social 
revolucionario y al obrero, es DICTA-
DURA ¡bendita mil veces la DICTA-
DURA! 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un ki lo 
En la imprenta de este periódico. 
A la clase obrera 
Es muy conveniente a la cla-
se obrera y a los empleados de 
poco sueldo, conocer los pre-
cios a que está vendiendo esta 
temporada la popular 
CASA BERDÚN 
Sin bombo ni platillos, sin es-
cándalos, vende trajes confec-
cionados desde 25 ptas; pellizas 
desde 15, y abrigos desde 20. 
Al que demuestre que existe en 
España quien pueda vender 
más barato, se le regala la ro-
pa que pueda necesitar su fa-
milia en un año. 
Vayan detalles; Lanillas nove-
dad para vestidos, a real: Co-
bertores de Antequera, pura la-
na, a duro; Delantales de lana 
muy fuertes para cocina, a pe-
seta; Mantas grandes de fleco 
para campo, a tres pesetas; Pa-
raguas buena tela y varillas do-
bles, a cuatro pesetas; Bayetas 
en colores, para camillas, a seis 
perras; Pañuelos a perra chica. 
Ahorrará usted dinero 
comprando en la CASA BERDÚN 
S E M B L A N Z A 
¿Con quién semblar yo podría 
a este GOMA... tan pujante, 
que, cual Petronio elegante, 
lleva en sí... coquetería, 
botines;... vierte liidalgnía, 
aromas, y es fabricante? 
¡No lo sé! ¡Inútil fuera! 
Cavilando, pierdo el norte. 
No creo, que aquí en Anteqnera, 
otro Edil y CHIC hubierH, 
cual él, de más lindo porte! 
Es viudito y... ¡muy flamante! 
PRENDA Y PRENDE por sn tipo. 
De COLMENA, es... deslumbrante; 
Por su METAL... retumbante; 
Por sus títulos.... PERITO. 
Vale mucho por la... olla 
Joya digí), y nó... cabeza, 
que nada tiene de... molla, 
ni de migas, ni falfoila. 
¡Siempre llena de grandeza! 
Escribe Pió la cultura, 
en *El Sol...» ¡de la enseñanza! 
(¿También, la Literatura?) 
¡no es extraño por sn... altura! 
Nuevo... Pepe, en todo DANZA. 
Mucha fe y ardor proclama: 
Es luchador y algo.., atleta. 
Quiere al niño, y a... Muñoz Rama. 
Al árbol con fruición ama, 
y lo adora en la... Glorieta; 
también adora a una... dama 
que hace PERDER la CHAVETA. 
¡Es un estuche! y con porfía, 
a todo le mete mano: 
Banca, luz, concejalía, 
(¡En RADIO, casi decano!) 
a una ESCUELA que está en VÍA,... 
Y por el deporte sano, 
hazas compró, y compraría... 
Auto tiene y anda... ligero. 
Pues siendo así, nó en balde 
llegar debiera el primero, 
y... siempre llega más tarde. 
¿Estaría en el Henchidero? 
Es COMERCIAL sn apellido. 
De carácter muy llanote. 
De PELLIZA... protegido, 
y lleva con cierto cuido 
un charlotesco bigote. 
¡De sus amigos querido! 
SINRISITAS. 
PEQUENECES 
El problema escolar en Antequera 
r n 
Gratitud merecen las frases dedica-
das al modesto colaborador, qne en es-
tas mismas columnas ofrece sus entu-
siasmos y su cariño profesional a los 
niños, procurando hacer llegar a ios de-
más la más pura de las emociones: el 
amor al niño, que cual flor habida en el 
valle de nuestra vida, se halla rodeada 
de espinas y de abrojos. 
Para aquellos que miran un periódico 
bajo un solo aspecto, acaso califiquen 
el pie que aparece en el último artículo 
como una «excomnmón> del obligado 
por su cargo a «censurar». Por la for-
ma de su construcción bien pudiera sig-
nificar, «que la mano de hierro revesti-
da de guante de seda» había actuado so-
bre las humildes cuartillas; pero para 
nosotros, que sentimos la tranquilidad 
de conciencia, más firmé hoy que ayer, 
vemos solamente una cansa natural que 
la justifica, y que lejos de apagarel fuego 
sagrado de amor y entusiasmo dedica-
do al niño en nuestro corazón, ello vie-
ne a avivarlo, haciendo comunicar el 
calor de que nos sentimos alentados a 
los puntos de nuestra pluma, que nunca 
con más propiedad que ahora puede 
decirse de ellos «qne sudan tinta». 
PESIMISMO decís, compañero censor. 
Lleváis razón. Para un profesional me-
dianamelite enterado de los deberes de 
su cargo no puede haber otra cosa más 
que pesimismos en materia tan ardua, 
tan difícil y tan grave, como la de po-
ner en contacto dos corazones manifies-
tamente desiguales. El hombre y el ni-
ño son los poseedores de tan precia-
dos centros de amor. El hombre, natu-
ralmente elevado, por sus condiciones 
físicas principalmente, sobre el nivel 
del niño. El niño, elevado sobre el hom-
bre, porque su alma candorosa y pura, 
es como el destello de la divinidad en la 
tierra. Ya lo dijo Jesucristo: *En verdad 
os digo que sí no os volvíéreis e hicíé-
reis como niños, no entraréis en el reino 
de los cielos». 
Desgraciadamente los niños llegan a 
hombres, acaso cargados por el lastre 
de la concupiscencia, que cual hoguera 
infernal comunica sn fuego a las demás 
pasiones, abrasando en ella todo princi-
pio de virtud y de amor. 
La peregrinación del niño abandona-
do a sí propio en la tierra, se verifica co-
mo si anduviera descalzo por una espi-
nosa senda, cuajada de guijarros que 
hieren su cuerpo, haciendo brotar su 
sangre inocente, que cual lágrimas, se 
escapan de su corazón y que son pro-
ducidas por los vicios refinadamente 
perversos, que los hombres fueron arro-
jando descuidadamente en el camino1 
por donde necesariamente habían de 
discurrir los niños. 
INJUSTAS AFIRMACIONES agregáis, y lle-
váis también razón. 
Estáis colocado en un plano superior 
al en que nos encontramos los que vivi-
mos con los niños, desde el que los 
hombres no descienden fácilmente has-
ta el mundo pequeño de la infancia, si-
tuado casi a ras de tierra, adonde se en-
cuentran juntos, unidos en eterno mari-
daje, el puñado de barro de donde pro-
cedemos y la fosa en que ha de sufrir 
nuestro cuerpo la transformación de ia 
materia. 
El grave continente de ios hombres 
les incita a mirar un horizonte, que es 
para nuestra alma, punto algo superior 
a la tierra y muy inferior al en que se 
halla el cielo.costando gran trabajo divi-
sar el lugar en que se desenvuelve la vi-
da de los niños. Sin embargo, la natu-
raleza de nuestra existencia nos convida 
a pensar que nosotros también fuimos 
niños y que de no ser por la caricia pa-
ternal y la mano amiga del Maestro, nos-
otros no seríamos nosotros, nos con-
fundiríamos, por su semejanza a una 
fiera humana. 
^ Se me ocurre proponer el siguiente 
ejemplo: Si un niño cayera en un estan-
que rodeado de hombres que presen-
ciaran el grave peligro que corría, y lo 
abandonaran a sus propias fuerzas, di-
ciendo «ya tendrá tiempo de salvarse», 
U R U N I O N P A T R I O T I C A 
por mucho que esta impotente criatura 
se debatiera con las aguas no consegui-
ría otra cosa que morir atraido hacia e! 
fondo cenagoso, por una ley física na-
tural y eterna. 
Si queremos salvar las almas de estos 
niños de una muerte segura, pensemos 
que se hallan colocados en el inmenso 
piélago de este mundo, cuyo oculto fon-
do se halla encenagado por el vicio y 
las pasiones. Si esto decimos de un ni-
ño, ¿cuál no será la importancia que ha-
bríamos de dar si consideramos a algu-
nos cientos de criaturas faltas de ampa-
ro y protección? Deber de todos los 
hombres es correr en auxilio de la infan-
cia para salvarla. Por instinto, por hu-
manidad, por amor, los nirios merecen 
las mejores atenciones de los hombres. 
Ya ve, caro amigp, cuál es mi punto 
de vista y cuán arraigados están en mi 
corazón el amor y la pasión por los ni-
ños. Por eso no es extraño que cada 
uno de nosotros veamos distinta faceta 
al problema, puesto que estamos situa-
dos en dos planos diferentes: en el de 
los hombres con relación a los niños y, 
por el contrario, en el de los niños con 
relación a los hombres. 
Por otra parte, confieso que una noble 
pasión producida al conjuro del amor 
ha sido siempre la característica de mi 
sentir, cuando a tratar de cuestiones de 
enseñanza se me invita. 
¿Porqué no abrir horizontes al alma, 
llevando a las columnas de UNIÓN PA-
TRIÓTICA la verdadera significación de 
nuestra existencia, renovando costum-
bres que hagan sentir nuestros princi-
pios de libertad, iusticia y orden? 
' N. 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecerá su distin-
guida clientela, y público en gene- , 
ral ios servicios de su nuevo Sastre, 
experto cortador, principal e im-
portantísima innovación introducid 
— - - - da en su - _ - -
Sección de Sastrería 
C J 
Se encuentran dos desesperanzados 
devotos de la política antigua. 
— ¡Mira que llevar 4 años, 2 meses y 
27 días, esperando! Y por lo que se vé, 
nos hemos SITUADO mal, pues... SITUA-
CIÓN, hay para rato. Lo que es Migue-
HtO, Se Va ALARGANDO. 
—¡Ya lo veo que se ALARGA! A él, 
no habrá quien lo LARGUE, pero noso-
tros, me parece que nos .vamos a tener 
que LARGAR O... MUDAR. 
* * * 
•Son dos personajes. 
— ¡Hay que ver, cómo ha descendido 
nuestro papel! ¡Con lo bonito que era 
mandar y... ¡no que le manden a uno! 
¡Lo bien que sonaba ESO de llamarnos 
PROHOMBRES, y ya... ¡nada! 
— ¡Hombre! ¡nada, nó! ¡Somos hom-
bres de Pro! 
* 
Se comentaba una concesión, 
— Yo no digo, que al Jefe del Gobier-
no se le haya debido negar la Medalla 
del Trabajo, pues solamente con quitar-
nos a nosotros de enmedio, ¡ya ha he-
cho bastante! ¡pero... parece absurdo, 
que eleve un himno al trabajo ¡siendo 
yo por Primo el que no TRABAJA, por 
haberme cortado las alas! 
* * 
* • 
Rememorando épocas pasadas. 
— ¡Oh. tiempos, que alegres pasaron, 
y no volverán! / 
— ¡Que no te creas tú eso! le dijo uno. 
— Entonces diremos ¡Oh tiempos que 
alegres pasaron y ya volverán! 
— ¡Que te crees tú eso! le dijo otro, 
pero más listo. 
De <A B C». 
*E1 vecindario de Alcaine (Teruel) ha 
protestado ante la alcaldía, contra el 
impuesto de dos pesetas, que cobra el 
veterinario por efectuar el servicio de 
reconocimiento para la matanza de cer-
dos. 
lEn todas partes cuecen habas! 
tn Lñ MñLLORQUinñ encontrará para 
* * * las próximas navidades * * 
Quesos de bola, gruyere, manchego, roquefory quesitos nata. 
Mantecas del país y extranjeras y la especial sin sal desnatada. 
Galletas de todas clases, salchichón de Vich, jamones de Tre-
vélez, turrones de Gijona y Alicante, mazapanes de Toledo, 
cajitas de bombones, vinos y licores de las mejores marcas, 
conservas de pescados y hortalizas, mermeladas, melocotón, 
al natural en frascos y latas, tés y cafés. 
- : P A R A LA ELABORACIÓN D E M A N T E C A D O S 
Manteca pura de cerdo. Azúcar tamizada. Harinas especiales. 
Almendra y avellana molida, piñón, ajonjolí y canela 
JOSB DÍAZ GARCÍA 
Aquí... se cuecen también al mismo 
precio! 2B. 
irsj r a 
S E R V I C I O 
E , I O S 
D O I V 1 I C I L I O 
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Vida M y niel pal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del día W de Diciembre 1927 
Presidida por el Sr. alcaide constitu-
cional don José de Rojas Arreses-Rojas 
se celebró e! sábado la sesión ordinaria 
semanal de segunda convocatoria, asis-
tiendo los Síes, don Justo Manzanares 
Sorzano, don Benito Ramos Casermeiro 
y don José Mantilla Mantilla. 
El Sr. secretario dió lectura al acta de 
la sesión anterior, que fué apiobada. 
Así mismo se aprobaron vaiias cuen-
tas de gastos. 
Quedó pendiente de resolución la 
instancia presentada por el vecino don 
Cayetano Romero, interesando un nue-
vo socorro para trasladarse a Madrid a 
terminar, su curación en el Instituto es-
pecial de cancerosos. 
Se aprobó una cuenta del Sr. notario 
don Nicolás Alcalá, por instrumentos 
notariales, impotíante noventa y nueve 
pesetas 75 céntimos. 
Se aprobó la liquidación,mensual del 
consumo de fluido eléctrico suministra-
do por el contratista del alumbrado pú-
blico, y se acordó comunicar a éste que 
de no verificar la reposición de lampa-
rillas con la puntualidad exigida, se le 
impondrán las sanciones que se deter-
minan en el contrato de arriendo del 
servicio. 
Se aprobó el presupuesto formado 
por el Sr. arquitecto para la construc-
ción de un grupo de nichos en el ce-
menterio, y se determinó se anuncie el 
oportuno concurso al objeto de contra-
tar su ejecución en la forma más venta-
josa para los intereses del Municipio. 
Se acordó devolver la fianza que 
constituyera don Manuel García Fernán-
dez, a responder del cumplimiento del 
contrato para la ejecución de las obras 
de explanación del campo de deportes, 
importante 208 pesetas 70 céntimos. 
Quedó enterada la Có/nisión, de las 
altas y bajas ocurridas en el censo de 
población por nacimientos y defuncio-
nes durante la última semana. 
En las instancias presentadas por los 
alumnos becarios del Colegio de San 
Luis Gonzaga, José Agudo Muriel y Ra-
fael Bellido González, en las que inte-
resan se les costeen los libros corres-
pondientes a los años de bachillerato 
que cursan, se acordó informe el señor 
teniente alcalde delegado de los servi-
cios de Instrucción Pública. 
Se aprobó la cuenta de las mil ochen-
ta y seis meriendas dadas a los niños de 
las escuelas nacionales de ambos sexos, 
con motivo de la celebración de la Fies-
ta de la Paz. 
Dada cuenta de la atenta carta que 
dirige el señor administrador de la Com-
pañía Telefónica Nacional de España, 
primera zona, en la que se expresa que 
tas tarifas que rigen para los centros 
oficiales son las de Industrial con el diez 
por ciento de descuento, y teniendo en 
cuenta que están pendientes de aproba-
ción los contratos presentados con arre-
glo a dichas tarifas, se acordó conozca 
de este asunto el Pleno en su próxima 
reunión. 
En la comunicación dirigida por la 
Tesorería-Contaduría de Hacienda de la 
provincia sobre la inclusión en los pró-
ximos presupuestos de la anualidad co-
rrespondiente para pago de débitos, de 
conformidad con lo que preceptúa el 
real decreto de 12 de Abril de 1924, se 
acordó contestar en el sentido de que 
se tiene presentado recurso contencio-
so-administrativo contra la liquidación 
formulada, el que aún está pendiente de 
resolución. 
A propuesta del Sr. Mantilla se acor-
dó hacer nuevos uniformes a los porte-
ros de cámara. 
Y a ruegos del Sr. Ramos Casermeiro 
y como homenaje a la Superiora del 
Hospital de San Juan de Dios, sor Isa-
bel Núñez, recientemente fallecida,, se 
acordó colocar una lápida en el Hospi-
tal de San Juan de Dios, que perpetúe la 
memoria de tan benemérita religiosa. 
Y se levantó la sesión. 
Servicios de la Policía 
Por la Jefatura de Policía se han formu-
lado durante la semana anterior las 
siguientes denuncias: 
Los industriales don Enrique Rodrí-
guez González, don José García Berro-
cal, don Francisco León Morillo y don 
Miguel García Sedaño, por infringir las 
leyes dictadas sobre apertura y Cierre de 
establecimientos. 
— Francisco Ariza Torralbo, habitante 
en calle Toronjo 16. por promover es-
cándalo en su domicilio a altas horas de 
la madrugada, en estado de embriaguez, 
tratando de agredir a un hermano suyo. 
— Francisco Moreno Delgado, habi-
tante en ías cuevas de Ortega, por es-
candalizar, también de madrugada, en 
calle de San Antonio, en estado de em-
briaguez. 
— El niño Fernando García Pérez, por 
haber herido de una pedrada en la ca-
beza a otro niño, llamado Manuel Gar-
cía Molina, en las proximidades de 
San Juan. 
—Juan Fernández Paradas, habitante 
en calle Real número 9. por haber sacri-
ficado el día 8 en el Matadero público 
una cabra, cuyo propietario resultó ser 
José Pinto Muñoz, que la reconoció co-
mo suya y que se le había extraviado la 
tarde anterior. De este hecho se dió 
cuenta al Sr. Juez de Instrucción, ingre-
sando en la cárcel el Fernández, por or-
den de dicha autoridad. 
—José Moreno (a) *Garbancito», por 
dirigir frases insultantes a Teresa Mu-
ñoz Navarro, domiciliada en la portería 
de la Plaza de Toros. 
Reforma de la Ley de Utilidades 
Se proyecta por el Gobierno la refor-
ma de la tarifa primera de la Ley de Uti-
lidades. En lo sucesivo no se gravarán 
los sueldos inferiores a 3.000 pesetas. 
De 3.001 a 6.000 tributarán el 4 por cien-
to; de 6.001 a 10.000 el 7 por ciento; y 
los restantes el 10 por ciento. Los jorna-
les eventuales no se gravarán. 
Creemos que cuando salga este nú-
mero se habrá firmado ya el decreto 
correspondiente. 
S e c c i ó n r e l i q i o s a 
Insigne Colegiata de San Sebastián 
Día 13. —Doña Victoria Checa, por 
sus difuntos. 
Día 14:—Hermandad del Ssmo. Sa-
cramento. 
Día 15. —Señores Beneficiados, 
iglesia de Madre de Dios 
Día 16.—Doña Catalina Drocens, por 
sus difuntos. 
Día 17. —Dona Angustias Muñoz, su-
fragio por sus padres y hermano. 
Día 18. —Doña Ana María Cuadra 
Blázquez de Gálvez, por sus padres y 
hermanos. 
Día 19. —Don Ensebio Calonge y se-
ñora, por sus difuntos. 
El nuevo Ford 
Se anuncia la aparición en América 
del nuevo coche FORD, que tanta ex-
pectación ha causado en el mundoauto-
movilístico; y como creemos interesará 
a nuestros lectores conocer algunos de-
talles de lo que va a ser este nuevo mo^ 
délo, deseamos anticiparles algunas de 
sus características. 
Empezaremos por decir que el nuevo 
FORD nada tiene en común con el ac-
tual modelo T. Baste al efecto advertir 
que lo único que conserva es el nombre 
y la experiencia de una organización que 
ha fabricado quince millones de coches. 
El motor de este nuevo producto de 
la gran industria americana es de cuatro 
tiempos en cuatro cilindros, de gran ren-
dimiento; va provisto de engrase a pre-
sión y enfriamiento por agua, impulsa-
da por una bomba centrífuga que la ha-
ce circular en un radiador de gran su-
perficie; la ignición esdeltipo Delco hoy 
umversalmente conocida; el embrague, 
de discos múltiples en seco, y el cambio 
de velocidades, por palanca. 
El chasis, más largo y bajo que el an-
terior, acomoda una amplia carrocería 
de líneas modernas; va provisto de cua-
tro amortiguadores hidráulicos, que ga-
rantizan una buenasuspensión; lleva fre-
nos en las cuatro ruedas y dirección 
irreversible. 
El nuevo coche se distingue por su 
aceleración, gran velocidad, ausencia de 
todo ruido molesto y por su economía. 
No digamos nada del material con que 
se construye, pues ya es conocida la 
gran calidad que siempre ha empleado 
FORD en iodos sus productos. 
Han salido para España algunos nue-
vos modelos, que servirán de demostra-
ción, y esperamos que no ha de pasar 
mucho tiempo sin que ,se ponga a la 
venta este nuevo coche, tan esperado en 
el mercado automovilista. 
Carlos Lena Batíer 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
de! partido Judicial e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y ¡a 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu -
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
efe, etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO Y CLINICA 
SANTA CLARA, NÚM. 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
ü ñ U N I O H P A T R l Ó T I C ñ 
En París, las grandes modas en teji-
dos para abrigos y vestidos de señora, 
son: Tricot de seda y charmelinas, como 
también los paraguas con varillaje y pu-
ños de celuloide. 
De venta en esta, CASA BERDÜN. 
Médico oculista 
Hacía mucha falta en Antequera, la 
asistencia de un especialista en enfer-
medades de! órgano visual. Sabido es, 
que no ya solo para tratamientos de 
afecciones a la vista y con mayor moti-
vo, si requerían ellas intervenciones qui-
rúigicas, ha venido siendo siempre ne-
cesario el traslado de los pacientes a 
Málaga o Granada; sino hasta para re-
conocer y graduar la visión al objeto de 
que se pudieran utilizar cristales, hacía-
se indispensable imponerse el gasto de 
un viaje cuando menos, que en muchas 
personas representara un sacrificio. 
Y la importancia creciente de esta po-
blación y las exigencias progresivas en 
las asistencias especializadas, sobre to-
do en tal índole de dolencias, determi-
naba de antiguo, la necesidad de con-
tar aquí con un médico especializado 
en la materia. Y la casualidad ha hecho 
que ello sea. 
Un doctor joven y entusiasta de su 
carrera, don Adolfo Bosch Baícuende, 
hijo de reputadísimo médico militar, 
que ha ejercido en Málaga muchísimos 
años, ya hoy retirado; que tiene estable-
cida su clínica en la calle Nueva núme-
ro 16, de dicha capital, invitado por al-
gunos galenos de Antequera y de los 
pueblos inmediatos, amigos suyos, ha 
decidido establecer en nuestra ciudad 
un gabinete, en la misma casa eu que 
tiene instalado el suyo el ilustre doctor 
Salas, en calle de Mademelo; y todos 
los domingos, comenzando desde el 
próximo, día 18, permanecerá el doctor 
Bosch en su consulta, de dos a seis y 
media de la tarde. 
El Sr. Bosch Baícuende ha sido alum-
no del Hotel Dien de París. Terminada 
su carrera con gran brillantez, ganó, por 
oposición, en Málaga, plaza en la Be-
neficencia Municipal, y en atención a 
sus méritos lo eligió la Cruz Roja, en la 
capital, su médico oculista. 
Felicitamos al señor Bosch, por su 
acuerdo, así como a los compañeros 
que le estimularan para adoptarlo, y 
también están de enhorabuena nume-
rosas personas que padecen afecciones 
de tal naturaleza, o necesitan graduarse 
la vista. 
Varias noticias 
Para comerc iantes e indust r ía les 
Hemos recibido atenta circular de 
nuestro distinguido paisano don José 
Carrillo Pérez, presidente de la Federa-
ción Gremial de Córdoba, relativa a las 
declaraciones sobre el volumen" global 
dé ventas que vienen obligados a hacer 
los comerciantes e industriales dentro 
del próximo mes de enero en las Admi-
nistraciones de Rentas Públicas en las 
poblaciones donde haya Delegaciones 
de Hacienda y en los respectivos Ayun-
tamientos, en las demás. 
Las fami l ias numerosas 
La 'Gaceta* del día 9 de los corrien-
tes publica una real orden declarando 
beneficiario del Régimen de Subsidio a 
familias numerosas, a Juan Alvarez Gu-
tiérrez, domiciliado en la cuesta de Flo-
res, a quien se le conceden cien pesetas 
en metálico, matricuias gratuitas en to-
dos los establecimientos de enseñanza 
y preferencia en los beneficios que 
otorguen el Estado, la Provincia o el 
Municipio, sean de índole social, eco-
nómica, administrativa o jurídica. 
También con anterioridad han sido 
declarados beneficiarios del indicado 
régimen don Antonio Muñoz Rama, fun-
cionario público, y los obreros José 
Martín García. Francisco Díaz Marín, 
José Román Pérez, Juan López Corral, 
Francisco López Gamarra y José Rome-
ro Vilchez, esperándose otras concesio-
nes, pues son bastantes los que en esta 
ciudad han solicitado acogerse a los be-
neficios del real decreto de 21 de Junio 
de 1926. que estableció estos auxilios. 
Fe l i c i t ac ión 
Hemos oído elogiar por diversos con-
ductos, la labor que el subjefe de la 
Guardia municipal señor Leal Saavedra, 
viene realizando durante la noche, en-
caminada al puntual cumplimiento de la 
ley de cierre de establecimientos de be-
bidas alcohólicas, y a evitar la promo-
ción de escándalos en casas de mala 
nota. 
A tan merecido elogionnimos el nues-
tro, alentándole a perseverar en sus ór-
denes y con el celo que caracteriza a tan 
diligente funcionario. 
La escuela de Cauche 
Los últimos, temporales han causado 
desperfectos de consideración en el edi-
ficio-escuela de Villanueva de Cauche. 
Al tenerse noticias por el teniente al-
calde delegado don José Rojas Pérez, 
acompañado del secretario de la Junta 
local Sr. Muñoz Rama se personó el día 
8 en dicho pueblo para apreciar el daño 
y proponer su remedio. 
Es muy justo, además, se atiendan las 
súplicas de aquel benemérito maestro, 
modelo de laboriosidad y honradez, lle-
vando a cabo en su totalidad el proyec-
to de reformas en su domicilio y que el 
Sr, Rojas tiene suficientemente estudia-
do con gran cariño y entusiasmo. 
Al aplaudir al Sr. Rojas Pérez su acti-
vidad, esperamos fundadamente que las 
obras han de tener inmediata ejecución, 
en bien de los niños de Cauche. 
B ien ven idos 
Ha regresado de Granada, a donde 
fué con su distinguida familia, nuestro 
querido amigo D. Isidro Ramos Gaitero. 
Celebramos al mismo tiempo la mejo-
ría que su hijo Juan ha experimentado 
en su dolencia. 
Ac tuac i ón b r i l l a n t e 
La Prensa de Tetuán, ha dedicado 
extensas infotmaciones, a la vista de 
cansa por homicidio, que por diversas 
circunstancias que conciifrieran en el 
hecho, ha despeitado mucho interés en 
aquella zona del Protectorado. 
Murió el cochero Nicolás Martínez, a 
manos de su compañero José del Pino 
Rodríguez, en 9 de Septiembre último. 
El fiscal, don Guillermo Navarro, alude 
para elogiarla, a la rapidez de la trami-
tación de la causa incoada, y hace un 
discurso que todos los periódicos coin-
ciden en afirmar que fué brillantísimo. 
Pero, confiada la defensa del acusa-
do, al abogado don Manuel Alarcón 
Goñi, pronunció tan elocuente discurso 
también, que llegó a impresionar hon-
damente al numeroso auditorio. Así ló 
refieren «El Eco de Tetuán», *La Opi-
nión» y algún otro diario de allí. 
La defensa ha constituido un éxito 
forense, y por él felicitamos cordial-
mente al estimado antequerano. 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humorísti-
cos, para SEÑORITAS O CABALLEROS, pro-
pios para representarse en teatros, so-
ciedades y tertulias, la mayoría en 
verso, escritos por reputados autores 
dramáticos. 
Precio de cada ejemplar 50 céntimos. 
También hay colecciones de Canta-
res, en ediciones distintas, a 1 y 2 ptás. 
Los pedidos a! Sr. director de la Real 
Academia de Declamación, Música y 
Buenas Letras de Málaga, acompañan-
do el importe en sellos de Correos de 
25 céntimos, o libranza del Giro Mutuo 
agregando 30 céntimos para el certifi-
cado de cada pedido. 
Los automóviles vicios 
que se p intan con - L - / I^AV^-V-/^ quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos. 
DUCO. 
no es p in tura , es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos. 
Por eso es tan grande su durac ión y tan maravi l losos 
sus resultados. A L A M E D A 
A N T E Z Q U B R A 
